





南山大学法学部長鶴 田 隆 重
南山大学法学部と韓南大学校法科大学との学術交流会は， 2003年 3月に第 l回
を韓南大学校法科大学(大韓民国大国蔵域市)において隠催して以来，毎年相互に
開催地を代えて継続してきたが，第8回目となる会合が， 2010年 10月 31日(日)
から 11月3日(水)にかけて南山大学を会場として行われた。今回の韓南大学校側
からの訪問団は，金輿沫教授，皮龍虎教授，手狭詰教授および趨寅成教授の4名の
先生のほか， 3名の職員，院生 l名，学生 18名という総勢 26名であった。これら
大勢のみなさんをお迎えして，今回も，恒例によち，学術セミナーと文化交流を中
心として，相Ji.の交流を深めることができた。
























8 ・OO~ 研修センター 朝食
9:30~ 大学への移動(徒歩)
10:00領 大学到着
11:00~ 11:30 学長案 教員ー学長表敬訪問
1月1日 10:00~ 11:45 学内 学生.学内見学(尽)





1月2B 8:00~(予定) 研修センター 出発
(火) 京都，大阪 京都，大型Z観光
心斎橋チサンホテル 宿i白
心斎橋チサンホテノレ 車B会
1月3日
大阪 大阪観光(水)
17:55 潟西国際空港 出発
116 
